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من  العراق المتعلقة بما يدور في ذهن الطالب / البحث ظاهرة الكتابة على الجدران في مدارس محافظة بابليتناول هذا
 في المرحلة هت التي تالزمهااواالتجعية بهدف التعرف على طرق تفكير الطالب وفي ذات الوقت دراسة الميول ناحية لغوية اجتما
 . فالعبارات المختزلة على الجدران تمثل شكالً استثنائياً من أشكال التعبير، يختلط فيها السياسي بالعاطفي والديني والعبثي.المتوسطة
.  الطالب دون قيدتفكير تعبر عما يدور في  فهيلدراسي والقاعات واروقة المدارسا بيانات جاءت من الصف تضمن البحث
 لكتاباٍت صورةً) 200(تناول الباحث  إذ .المرحلة والفئة العمرية للطالبوتختلف نوعية الكتابات باختالف مكان الجدار وطبيعة 
وصنفها حسب مواضيعها، واختار منها ما كان في . منهمحافظة بابل مع مالِحظَةً المكان الذي ُأِخذَ  كتبها طالب في مدارس
موهبة  أو تعبير عن مشاعر مكبوتة أو ذم أو ان اغلب كتابات الطالب كان أما مدحوجد البحث  ،موضوعٍ  ذي صلٍة بالتربية الفنية
الكشف عن دور التربية ث اهداف البح أهم  من. يدور في نفسية الطالبعالن عن شيءاإل إلى المدرسة أو اإلساءة  أولدى الطالب
  .ظاهرةال  هذه أسباب علىفتعرال و الغير منظمة على الجدرانية في تنظيم ظاهرة الكتابةالفن
 
   الكتابة غير المنظمة، المهارة، التربية الفنية: دالةكلمات الال
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This research deals with the phenomenon of graffiti in schools in Babylon/ Iraq related to 
what is going on in the student’s mind in terms of linguistic and socio-linguistic aspect, with the aim of 
identifying the student’s ways of thinking and at the same time studying the tendencies and trends that 
accompany him in middle school. The phrases on the walls represent an exceptional form of 
expression, in which the political is mixed with the emotional, the religious and the absurd. The 
research included data that came from the classroom, halls and school corridors, as they express what is 
going on in the student’s thinking without restriction. The quality of the writing varies according to the 
location of the wall, the nature of the stage, and the age group of the student. The researcher dealt with 
(200) pictures of writings written by students in Babylon Governorate schools with a note of the place 
from which they were taken. And he classified them according to their subjects, and chose from them 
what was related to art education. The research found that most of the students ’writings were either 
praise, slander, or an expression of pent-up feelings or a talent for the student, offending school, or 
announcing something that is going on in the student’s psyche. One of the most important objectives of 
the research is to discover the role of art education in organizing the phenomenon of unorganized 
writing on walls and to identify the causes of this phenomenon. 
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   األول المبحث
الكتابة على الجدران هي من الظواهر المنتشرة بين شريحٍة كبيـرٍة مـن  و ظاهرة الرسم  تعد :مشكلة البحث 
نهايِة مرحلة المراهقة، وقد تالزم اإلنـسان  إلى  العمرية الممتدة من بداية الطفولة المدة في وال سيما الطالب، 
تعديِل هذا السلوك الخاطئ، ومن أسباب ظـاهرة  صحيح له ل ي حال عدم وجود توجيه  زمنيٍة طويلة ف لمرحلة
 وتعتمد بشكل مباشٍر على االنفعـاالت ،بالحالِة النفسية للفرد تتحكم التي الكتابة على الجدران األسباب النفسية 
الغـضب  أو د،المرتبطة بالبيئة المحيطة بالفرد، فتعرضه النفعاٍل يؤثر على حالِته النفسية، كالتعرِض لالنتقـا 
لتخلِص من شعور الضيق الذي يعاني منه، وتؤثر هـذه االنفعـاالت تحفيزه للكتابِة على الجدران ل يساهم في 
لتعبيـر عـن مـشاعرهم، األطفال للكتابِة على الجدران لعلى األفراد في مرحلِة الطفولة لذلك يلجأ العديد من 
  األسباب االجتماعية من األسباب الرئيسية التي تـؤدي د وتع .وتوصيل أفكارهم الخاصة لألفراد المحيطين بهم 
هذه العوامل التقليد فعند مشاهدِة شخٍص يكتب على جداٍر ما  أهم انتشار ظاهرة الكتابة على الجدران؛ ومن إلى 
يـتحكم  أسباب ال إرادية وهي.تقليده في الكتابة أيضاً  إلى قد يعتبر هذا األسلوب من المحفزات التي تدفع الفرد 
بها العقل الباطن في اإلنسان، وتدفعه للقيام بتصرفاٍت غير قادٍر على التحكم بها، وتعتبر الكتابة على الجدران 
 أو الخاصـة،  أو من أحد هذه التصرفات، والتي قد تنتج عن شعوٍر عدائي كمحاولِة تخريب الممتلكات العامة، 
الدعايـة أمـا . دام صفاٍت سيئٍة لوصِف شخصية إنساٍن ما استخ أو كتابة الشتائم، : ترتبطُ بسلوٍك هجومي مثل 
التي ترتبطُ بالكتابـِة علـى الجـدران غير المرتبطة بشخصيات األفراد، هي من األسباب العامة و فواإلعالن 
 في األماكن العامة، توجد فيها مجموعةٌ كبيرةٌ من األفراد، والهدف من هذه الكتابة هو االعتماد علـى والسيما
 جذب الناس لقراءة الكلمات المكتوبـة فـي اإلعالنـات الموجـودة علـى عبرب التسويق غير المباشر أسلو
 مجموعةٌ من الطُرق التي تساعد في معالجة ظاهرة الكتابـة علـى ويؤكد البحث الحالي على وجود . الجدران
لفنية في تنظيم مهارة الكتابة  دور التربية ا هو ما (:تيشكلة البحث متمثلة باالستفهام اآل لذلك جاءت م  .الجدران
  ).؟ في محافظة بابلطلبة المرحلة المتوسطة  على الجدران لدى غير المنظمة
تكمن أهمية البحث الحالي في إعادة توجيه األفراد، ومساعدتهم على التخلص من هذه العادة  :همية البحثأ
التعريف بسلبيات ظاهرة الكتابة على  االعتماد على دوِر المدرسة، والمؤسسات التعليمية في عبرالسيئة 
توفير العالج التأهيلي المناسب لألفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والتي ترتبطُ بالسلوك . الجدران
مساعدة .  للتعبير عن النفسوسيلة خاطئةبوصفه ى استخداِم الكتابة على الجدران العدائي الذي قد يعتمد عل
 عادة الكتابة على الجدران، عن طريق توفير وسائل بديلة لهم حتّى يتمكنوا ِمن األطفال على التخلص من
 .الكتابة، والرسم عليها كالدفاتر، واألوراق
 هنالك تساؤل يطرح عن هذا الموضوع؛ هل الكتابة على الجدران تشويه أم هي فن أم موضة ؟ ال شك أن
المشوهة للجدران البيضاء المكتوب عليها عبارات ذهن القارئ اآلن تلك المناظر  إلى أول ما قد يتبادر
 تكون رسالة من كاتبها لشخص واحد فقط، ويقول العديد من علماء االجتماع أن أو شخصية ال تعني إال كاتبها
  . وهو تشويه للمنظر العامةهذا السلوك هو ظاهره غير حضاري
  :هداف البحثأ
 .منظمة على الجدرانالغير ة  ظاهرة الكتابية فيالكشف عن دور التربية الفن -1
 .منظمة على جدران واروقة المدارسالغير تعرف  أسباب ظاهرة الكتابة  - 2
 .مهارة الكتابة على الجدران إلى  التربية الفنية في تحويل الظاهرةتعرف دور - 3
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  .سيقوم الباحث باستعراض منهجية البحث في الصفحات التاليةو
 اإلساءةسة ظاهرة الكتابة على الجدران في العراق حول موضوع يركّز هذا البحث على درا :ية البحثمنهج
الباحث البيانات من جدران مختلفة جمع وقد . الطالب بشكل عام وفي العراق بشكل خاصالمدرسة من إلى 
وموزعة في أماكن عديدة في العراق محافظة بابل بالتحديد مع التركيز على الكتابات الموجودة في المؤسسات 
 ألن ما يثار على جدرانها ؛مية المدارس، ومع تركيز أكبر على الكتابات الموجودة في المرافق الصحيةالتعلي
  .  لخصوصية هذه األماكنأخرىال يثار في أماكن 
  :فرضيات البحث
 .الحزن في كتاباته على الجدران و توجد عالقة بين حالة من السعادة-
  .وع الذي يعبر عنه الطالبالموض و  توجد عالقة بين أهداف الكتابة-
  . درس التربية الفنيةعبرمهارة الكتابة على الجدران  إلى  يمكن تحويل الظاهرة-
  :حدود البحث
  .ةمحافظة بابل مركز المحافظمدارس  :الحدود المكانية
  . الكورس الثاني2020-2019 العام الدراسي :الحدود الزمانية
  .في مدراس محافظة بابللبة المرحلة المتوسطة  ط:الحدود البشرية
  
   :مصطلحات البحث
لى تم تعريفها في قاموس منظمة العمل العربية على إنها السهولة والسرعة والدقة في أداء المعلم ع :المهارة
  )1 (.القدرة على التكيف في األداء للظروف المتغيرة
الدقة  معقدة قياس تتكامل فيه عناصرحمد بأنها مستوى القيام بالعملية الحسية والمركبة الأيعرفها  :المهارة
 )2( .والسرعة والتكيف معا لظروف المتغيرة
لى وتم تعريفها في قاموس منظمة العمل العربية على إنها السهولة والسرعة والدقة في أداء المعلم ع :المهارة
  )3(.القدرة على التكيف في األداء للظروف المتغيرة
  )4(.عمل ما بسرعة نجازإى  صالح المهارة بأنها القدرة علوعرف
ويعرفها احمد بأنها مستوى القيام بالعملية الحسية والمركبة المعقدة قياس تتكامل فيه عناصرالدقة 
  )5( .والسرعة والتكيف معا لظروف المتغيرة
ه أحاسيسه عبرنشاط يقوم به الفرد وهو يعبر ويشكل عالمه المحيط بتشكيل مجسماً ينقل  :المهارة
الرائي الذي تنقل إليه هذه المعاني العديدة بقدر استطاعته لالستجابة  إلى وأفكاره وعقائده ومكتشفاتهوانفعاالته 
  )6.(الجمالية
 رسم عبر في الرسم أخرى قدرة التلميذ على تعلم مهارة الكتابة عن طريق مهاراة :ي للمهارةالتعريف اإلجرائ
  .هانواألالخطوط ب
 هي أسلوب تعبيري عن الحالة النفسية للفرد، وتعتمد على : على الجدرانالتعريف االجرائي لظاهرة الكتابة
 إلى كلماٍت تعبر عن الشيء الذي يريد الفرد أن يوصله أو األلوان في كتابِة جمٍل، أو استخدام األقالم،
أكبِر  إلى األفكاراآلخرين، وقد يتم االعتماد أيضاً على الرسِم كوسيلٍة من الوسائل المساعدة في توصيل هذه 
  .عدٍد ممكن ِمن األشخاص، وتحديداً الذين ال يفهمون لغة الكتابة المستخدمة في الكتابة على الجدران
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بناء الشخصية، وتضم مجموعة  إلى هي أحد ميادين المعرفة في مجال الفنون البصرية تهدف :التربية الفنية
لتذوق بما ينمي القدرة على التعبير ومهارات التفكير في من المعارف والمهارات والقيم مبنية على التأمل وا
القرن الواحد والعشرين ومهارات التفكير االبتكاري والناقد وحل المشكالت واالتصال الفعال والحرفية 
فهم وتقدير العناصر البصرية في المجتمع  إلى واإلنتاج بما يزيد من تأكيد الهوية القومية، فهي تشبع الحاجة
 فالثقافة البصرية متنامية األهمية ومكونة بعدا مؤثرا في النمو االقتصادي والتعلم المستدام، تلك هي المعاصر،
  )7(. يسهم في إثراء الحضارة المعاصرةا معرفياميدانبوصفه  التي تعكس قدرة التربية الفنية العوامل األساسية
 الفن الذي يعد عبرتربية  أيضاً أي )ن وتربيةف(ة مصطلح من عنصرين التربية الفني :التربية الفنية المعاصرة
بكل مجاالته المختلفة لوسائل التربية الفنية وما يحرزه الفنانون من أفكار عن التذوق الفني والعالقات الجمالية 
اجتماعية وكذلك جميع اإلبداعات التقنية في  أو المتجددة والتعبيرات الفنية بكل ما تحتمله من مشاعر إنسانية
وسائل تبين عليها أسس وبرامج التربية الفنية والتربية الفنية تفيد من كل الفنون  إلى ن التطبيقية تترجمالفنو
  )8(.بمدارسها الفنية المختلفة واتجاهاتها الفكرية المتنوعة وانماطها التعبيرية المتعددة
  .ه عبرسماً ينقل نشاط يقوم به الفرد وهو يعبر ويشكل عالمه المحيط بتشكيل مج: التربية الفنية
بناء الشخصية،  إلى وتعتبر التربية الفنية هي أحد ميادين المعرفة في مجال الفنون البصرية تهدف
وتضم مجموعة من المعارف والمهارات والقيم مبنية على التأمل والتذوق بما ينمي القدرة على التعبير 
 االبتكاري والناقد وحل المشكالت واالتصال ومهارات التفكير في القرن الواحد والعشرين ومهارات التفكير
فهم وتقدير العناصر  إلى الفعال والحرفية واإلنتاج بما يزيد من تأكيد الهوية القومية، فهي تشبع الحاجة
البصرية في المجتمع المعاصر، فالثقافة البصرية متنامية األهمية ومكونة بعدا مؤثرا في النمو االقتصادي 
 يسهم في ا معرفياميدانبوصفه  التي تعكس قدرة التربية الفنية لك هي العوامل األساسيةوالتعلم المستدام، ت
  )9(.إثراء الحضارة المعاصرة
 وحرفية لكل طالب من طالبها لتصقل ة مستقبلية علمية وتربوية وصناعية تعطي رؤي :التربية الفنية
كنه من الوقوف بقوة والتعامل مع سوق شخصيته وتوجه تفكيره نحو األسلوب العلمي والعملي والحرفي وتم
 التحسين عبروتعطيه القوة للمشاركة مع المجتمع  العمل بكل مقوماته وعناصره وتحدياته المتجددة والمتغيرة 
  )10(. نها القيمة الفنية للمواد والمنتجات والخدمات المجتمعيةإالمستمر للجودة حيث 
  
  االطار النظري : الثانيالمبحث
  :الكتابة على الجدرانتاريخ ظاهرة 
منذ الظاهرة ولو تتبعنا هذه . لمدارس قد ازداد بقدر كبير في العراقن معدل الكتابة على جدران اإ
الكتابة على الجدران سلوك اجتماعي معروف منذ ن هذه العادة رافقت الناس في القديم والحديث، إالقدم نجد 
لكتابة على جدران الكهوف واألوراق ومن هنا بدأت مرحلة نفسه با منذ بدأ اإلنسان التعبير عن أي األزل
 إلى أسباب عديدة تدفع الشباب وغيرهم من الفئات العمرية. ي في دراسة هذه الظاهرة العالميةاألولالتأمل 
ن هذه الظاهرة تعبر عن مكنون كاتبها وإيجعلها ملفتة للنظر  الكتابة على جدران األماكن العامة والخاصة مما
رمزاً تخليداً لذكراه في المكان،  أو ومن يكتب عبارةً معين، جهول، فهناك من يكتب منتصرا لفريق رياضيالم
على منابر مسموح الكتابة عليها بشروط كالموضوعات  أو على كتابتها علناً ومن يتناول عبارات ال يجرؤ
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يد أن يعممه على اآلخرين، ومن يحاول شعاراً معيناً ير أو جميلة الجنسية وغيرها، وهناك من تستهويه عبارةٌ
  )11(.كرهاً له وهناك من يكتب للتسلية أو عليه تشويه سمعة أحٍد حقداً
غالباً ما يكون هذا السلوك من فئة عمرية من الشباب المبكر الذين يعيشون حاالت االنفعال ولديهم و
بالخفية على الجدران دون أن تحمل  الكتابة إلى مكبوتات نفسية يصعب تنفيسها بالطرق المشروعة، فيلجئون
أما  الحاالت قد تحمل رموزا معينة كمحاولة تخليد ذكرى ما، وفي أحسن، تواقيعهم أو هذه العبارات أسماءهم
 أو إساءٍة لشريحة من المجتمع، أو مبالغة في التمجيد أو فغالبا ما تعبر عن إساءٍة للغير خرىالكتابات األ
في البدء كانت الجدران أول صحف في التاريخ، تم ) 12(.حقٍد معين أو صٍبمؤسسة مثالً كتعبيٍر عن تع
 وتوارث اإلنسان هذه ،استغاللها كوسيلة اتصال بين السلطة والشعب، واستخدمها الفراعنة في تمجيد حاكمهم
ة ظلت العالقة واستمر في عشق الجدران التي تتيح له فرصة استثنائية في تحقيق ذاته بطرق متنوعة، والعالق
راسخة لسنوات، على جدران الهرم األكبر فقد حرص بعض جنود الحملة الفرنسية التي غزت مصر في 
لتخليد أسمائهم عبرها،  أو كانوا يرغبون في تخليد تلك اللحظة. نهايات القرن الثامن عشر على حفر أسمائهم
 الرسوم تكسو جدران البيوت من وفي القرى التركية كانت الجدران حيث كانت. وأصبحت تلك األسماء أثراً
الخارج غير أن هذه الظاهرة تحتضر بدورها، ويعتبر البعض هذه الظاهرة على أنها ملمحاً تراثياً يرصده 
أن ما يدون على الجدران  إلى باحثوا التراث الشعبي، ومنهم الشاعر المصري مسعود شومان، الذي يشير
  .بصفة عامة كان يثير انتباهه
  )13 (ة الكتابة على الجدرانأسباب ظاهر
األسباب التي تدفع للكتابِة علـى  أهم هي  األسباب التي تتحكم بالحالِة النفسية للفرد، وتعتبر  :األسباب النفسية 
 النفعاٍل يـؤثر رتبطة بالبيئة المحيطة بالفرد، فتعرضهعلى بشكل مباشٍر على االنفعاالت الم دران، وتعتمدالج
الغضب يساهم في تحفيزه للكتابِة على الجدران من أجل الـتخلِص  أو فسية، كالتعرِض لالنتقاد، على حالِته الن 
 لذلك يلجأ العديد من الشبابمن شعور الضيق الذي يعاني منه، وتؤثر هذه االنفعاالت على األفراد في مرحلِة 
رهم الخاصة لألفـراد المحيطـين  للكتابِة على الجدران من أجل التعبير عن مشاعرهم، وتوصيل أفكا الطالب
  .بهم
ترتبطُ بتأثير  إذ انتشار ظاهرة الكتابة على الجدران؛  إلى  التي تؤدي  المهمةمن األسباب  :األسباب االجتماعية 
هذه العوامل التقليد فعند مـشاهدِة  أهم العوامل االجتماعية على شخصيِة الفرد الذي يكتب على الجدران، ومن 
تقليده في الكتابـة علـى  إلى  جداٍر ما قد يعتبر هذا األسلوب من المحفزات التي تدفع الفرد شخٍص يكتب على 
  .الجدران أيضاً
هي كافة األسباب التي يتحكم بها العقل الباطن في اإلنسان، وتدفعه للقيام بتـصرفاٍت غيـر  :أسباب ال إرادية 
حد هذه التصرفات، والتي قد تنتج عن شعوٍر عـدائي قادٍر على التحكم بها، وتعتبر الكتابة على الجدران من أ 
اسـتخدام  أو كتابة الـشتائم، : ترتبطُ بسلوٍك هجومي مثل  أو الخاصة، أو كمحاولِة تخريب الممتلكات العامة، 
  .صفاٍت سيئٍة لوصِف شخصية إنساٍن ما
  :الدعاية واإلعالن
تـرتبطُ بالكتابـِة علـى الجـدران هي من األسباب العامة وغير المرتبطة بشخصيات األفراد، والتي 
وخصوصاً في األماكن العامة، والتي توجد فيها مجموعةٌ كبيرةٌ من األفراد، والهدف من هـذه الكتابـة هـو 
 جذب الناس لقراءة الكلمات المكتوبة في اإلعالنات الموجودة عبراالعتماد على أسلوب التسويق غير المباشر 
  .على الجدران
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  :كتابة على الجدرانطُرق عالج ظاهرة ال
  )14(:توجد مجموعةٌ من الطُرق التي تساعد في معالجة ظاهرة الكتابة على الجدران، ومن أهمها
 االعتماد على دوِر عبرإعادة توجيه األفراد، ومساعدتهم على التخلص من هذه العادة السيئة محاولة  -
  .الكتابة على الجدرانالمدرسة، والمؤسسات التعليمية في التعريف بسلبيات ظاهرة 
توفير العالج التأهيلي المناسب لألفراد الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والتي ترتبطُ بالسلوك  محاولة -
  .العدائي الذي قد يعتمد على استخداِم الكتابة على الجدران كوسيلٍة خاطئٍة للتعبير عن النفس
ادة الكتابة على الجدران، عن طريق توفير وسائل بديلة مساعدة األطفال على التخلص من ع التركيز على -
  .لهم حتّى يتمكنوا ِمن الكتابة، والرسم عليها كالدفاتر، واألوراق
  )15 (: تعزى لظاهرة الكتابة على الجدرانأخرىأسباب 
  : يأتيحسب الدراسات كما بمع انتشار هذه الظاهرة يجب أن نفكر باألسباب وهي 
  افع غريزية لدى الشبابرغبات مكبوتة ودووجود.  
  بسبب اختالف اإلساءةرغبة بالشتم والسب لبعض العناصر المعروفة من الشباب، وهذا بغرض وجود 
  .االجتماعية أو مواقفهم السياسية
  عادة يمارسها األفراد بغاية اللهو والتسليةوجود.  
  إشباع ميل نحو الكتابة وألجل الكتابة فقطمحاولة.  
  ؛ فيلجأ الشخصعدم القدرة علىهناكالسياسية أو الكتابة إلظهار آرائه للجميع إلى  التعبير بشكل حر.  
  :كتابة على الجدران وعالقتها بالتربية الفنيةالظاهرة 
سوف يتناول الباحث عالقة الكتابة على الجدران بالرسم والفنون التي تستخدم لتزيين الجدران سـواء 
لرسمية وهل هنالك عالقة ام التوجد عالقة بينهما لذلك استعرض المؤسسات غير ا  أو في المؤسسات الرسمية 
  .الباحث أنواع من الفنون لمعرفة مدى العالقة بينها وبين الكتابة على الجدران
  )16( :الجرافيتي -
ترك أحرف  أو ممارسة فعل الكتابة على الجدران بوضع رسومات:  باإلنجليزيةGraffiti أو الجرافيتي
من دون أن يحصل الفاعل على إذن صاحب  أو هذا بطريقة غير مرغوب بها غالباًعلى الجدران، ويتم 
الحضارات القديمة، فكان قدماء المصريون  إلى المكان قبل دهن الحائط الخاص به، وهذه عادة تعود أصولها
  . والرومان واإلغريق وغيرهم يقومون بممارستها
رات موغلة بالقدم مثل الحضارة الفرعونية أيام حضا إلى يعتقد أن هذه الممارسات كانت تعود
واألغريقية والرومانية، وتطور الجرافيتي ليصبح عبر مرور الوقت ما يعرف بفن الجرافيتي الحديث وهو كل 
مواد ملونة  أو بخاخات الدهان أو التغيرات العامة التي يمكن إحداثها على مالمح سطح ما باستخدام أقالم تعليم
تينات من القرن الماضي ما يعرف اليوم بفن الجرافيتي الحديث وبدأ يظهر في نيويورك، ، ونشأ في السأخرى
  . وكان ظهوره بإلهام من موسيقى الهيب هوب
 دون الحصول على إذن مالك المكان يعتبر تخريباً يعاقب عليه القانون في معظم الدول  منالجرافيتي
سياسية غالباً، وبات اليوم شكل من  أو ال رسائل اجتماعيةفي أرجاء العالم، ويستخدم فن الجرافيتي لهدف إيص
  . الدعاية، ويعتبر اليوم أحد أشكال الفن الحديث الذي تقام له معارض عالمية أو أشكال اإلعالن
اليوم بات البعض يفضلون طالء جدار على األقل في منازلهم بصفحة من كتاب يحبونها، فلم يعد نشر 
اً على صفحات مواقع التواصل االجتماعي بل صار الناس يفضلون كتاب مقاطع االقتباسات المحببة مقتصر
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لعام تطور ليصبح شيئاً يحبونها على الجدران بمنازلهم، فما بدأ كتخريب على جدران المنازل والمؤسسات ا
يتقبله الناس ثم يعدونه فناً ثم يقومون بعمله في منازلهم بداعي التزيين، وبات بعض الفنانين يقومون بما يسمى 
 . أمام منظر حقيقي من ثالثة أبعادالرسم ثالثي األبعاد على الجدران العامة ليظن الناظر أنّه
الكتابة على الجدران عند الطالب، استعان الباحث وحتى نتمكّن من معرفة الدوافع النفسية وراء 
ويقول . ه أن معظم االهتمام النظري يكمن في موضوع الحبعبربكتاب علم النفس االجتماعي والذي تبين 
مهما كانت طبيعة الحب، فمن  والعديد من المنظرين أن الحب الرومانسي ليس أكثر من إثارٍة بين الجنسين
وذكر سترينبيرغ في كتاب علم النفس االجتماعي . الحب بواقعيٍة أكثر من الرجل إلى ظرالواضح أن المرأة تن
الحميمة وااللتزام والعاطفة : هناك ثالثة عوامل’’ مدى اهتمامه في التفاعالت بين أنواع الحب حيث قال 
  .التوتر الديناميكي إلى والتي بدورها تؤدي
  ابة على الجدرانة في تنظيم ظاهرة الكتدور التربية الفني
الفنيـة ومـاهي  يجب ان نتعرف على مجالت التربية الفنية ومالذي ممكن ان يقدمة مدرس التربيـة 
ن يزج بها الطالب للتخلص من مكبوتاتة النفسية والفنية واالدبية واالجتماعية والفطريـة أالمجالت التي يمكن 
  .وتهذيب تلك المهارات وصقلها
  
  )17( :ةية الفنمجاالت التربي
ى تعديل سلوك التالميـذ وتحـسيـن عالقـاتهم ل عل        وهي  مجموعة من الخبرات الفنية المتنوعة تعم 
  .اوأساليب حياتهم وأخالقهم عن طريق ممارسة األعمال الفنية وتذوقه
  .مدرس الرس .1
  .ليدرس التصوير التشكي .2
  .عدرس في الطب .3
  .ج في النسيدرس  .4
  .ة س شكليودر .5
  .ة س تركيبيودر .6
 عبرة ة والخاص ة العام ة بأعاليه تحدد األهداف الفني  تلك المجاالت الموضح ال ماسبق ذكرة عن ومن خ 
  .مجموعة من الخطط والدروس
  )18 (:ة الكتابة رة لتنظيم مها الفنية التربيخطوات درس
  .ال اليدوي وتوجيهها لما يناسبهلمتعلمين واستعداداتهم نحو العماف ميول ااكتش .1
  .ةه بالمنفعه وعلى أسرتود عله بما يات فراغا المتعلم في أوقة يمارسهة وفنيات عمليهواي تطوير .2
  .التل المشكار وحة في االبتكم حب البحث والرغب المتعلتنمية .3
  .م ر عن ذاتهبية والتعات الفنية لمختلف االتجاهم الفطريق ميولهالب عن طريي للط الوعي اإلدراكاثارة .4
ا زة العلميـة والتقنيـة وصيانته تخطي المتعلم حاجز الخـوف والتردد من استخدامك األجه  إلى مساعدة .5
  .ةالممع األخذ بأساليب األمن والس
  .ة ومعنى للتعبير الفنيب ووسائل فنية متعددة وذات أهميالياستخدام أس .6
ـ ميـةالمعارف والمهارات العل ب المتعلـم تزويد .7 ـ  أو ه بما تسـاعده على تحديد نـوع مهنت ه فـي تعليم
    .ةة المتقدمل الدراسيالمراح
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  .اتات والرموز والمصطلح الرسومعبرال القدرة على االتصبم  المتعلتزويد .8
   .ا ة به واستغاللها وتطويرهاعية المحيطة والصنم ببيئة الطبيع المتعلاثارة انتباه .9
 .ن نحو العمل اليدوي واحترام العاملين وتقديرهـماهات إيجابية سليمة لدى المتعلمياتجـب ويد المتعلم تز . 10
  
  :مجتمع البحث : الثالثالمبحث
 ظاهرة الكتابة على الجدران، أخذ عدداً كبيراً من الكتابات من المدارس ومدٍن دراسة يهتم البحث
مة منها والخاصة والبنايات والحمامات والمقاهي والحارات خارج المدن ومن أماكن مختلفة المدارس العا
فقد جمع عبارات مكتوبة من كال  .والجسور، ومن على أسطٍح تتضمن الجدران واألبواب والمكاتب وغيرها
بقام بإدخال . الجنسين ومن فئاٍت عمرية مختلفة وراع الباحث أن تكون جميع الكتابات حول موضوع الح ثم
  .في ما يلي شرح تفصيلي للمتغيرات الرئيسة وسبب اختيارها و. جهاز الحاسوبالصور في
ان األشخاص المتعلّمين يختلفون في طريقة تفكيرهم عن عامة الناس، فقد قام الباحث بجمع  :عينة البحث
ة وهي مدارس المرحل،هلية ومدارس المنار األىضة ومدرسة سورعينات من مدارس مختلفة مثل مدرسة النه
  .المتوسطة
يتصرف المراهقون بطريقة مختلفة عن الراشدين، لذلك اعتقد الباحث أن كتاباتهم ستكون  :الفئة العمرية
بيانات كتبها مراهقون إذا ُأخذ من المدارس، وبيانات كتبها راشدون إذا ُأخذ  إلى مختلفة كذلك، فقسمت البيانات
  .ارس المتوسطةمن المد
  
  :حصائيات البحثإ
خال نصوص الصور في قاعدة بعد إدخال الصور في الجهاز وحفظها في ملف، قام الباحث بإد : البحثبيانات
 بإعطاء كل عامود من المتغيرات الظواهرية والتفسيرية عدداً من كسل لتصنيف العبارات حيث قامأبيانات 
ملة وأدخل المتغيرات التي ،ثم استعرض العبارات جملةً جــ)(text فصنّف الجمل في عمود النصالفئات
  .قاس الجمل عليها في أعمدٍة تتبع عامود 
  
  :مناقشة نتائج البحث
 ، علمية دقيقةيتناول البحث الحالي ظاهرة الكتابة على الجدران، ومن أجل الحصول على نتائج
انات، حصلتْ بتحليل البي فبعد أن قام الباحث .سيقوم الباحث في هذا الجزء بعرض نتائج البحث وتفسيرها
ها استنتاج فرضيات تُبين العالقة بين المتغيرات، حيث أخذ الباحث عبرعلى نتائج غير متوقعة استطاع 
  -: الكتاباتالمتغيرات على حدة وقاس تـأثير كل متغير على اآلخر، فدرس تـأثير المكان الذي ُأِخذت منه
  المالحظات  حصائيةالداللة اال  قيمة كاي التربيعي  ات المستقلةاسم المتغير
     ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية.1740  5.363  نوع الكتابة
     يوجد عالقة ذات داللة إحصائية.0420  6.320  الحالة النفسية للطالب
    .0000يوجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة   81.630  درجة الجرئة لدى الطالب
    .0000القة ذات داللة إحصائية واضحة يوجد ع  68.592  الهدف من الكتابة لدى الطالب
     ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية.1290  9.897  نوع الكتابة التي يكتبها الطالب
    .0000يوجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة   45.949  درجة الجرئة التي يمتلكها الطالب
    .0000لة إحصائية واضحة يوجد عالقة ذات دال  126.739  الحالة النفسية التي يمر بها الطالب
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 التحليل اإلحصائي عدم وجود داللة إحصائية بين متغيري المكان جاءت نتيجة : نوع الكتابة والرسم-1
 .p=.147مستوى  و5.363ونوع الكتابة، حيث كانت قيمة كاي التربيعي 
 فرق كبير بين النسب، على نوع الكتابة، فسنجد أنه ال يوجد) المدارس(المكان وإذا قمنا بدراسة تأثير 
 وهي قريبةٌ جداً من تلك التي ُأِخذت من %93.8 المدرسة والمدرسين إلى اإلساءة عبارات فقد كانت نسبة
  وأما نسبة عبارات % 95.0التي تساوي نسبتها  والمدارس
وقد أخذنا . أثر جنس الكاتب على عدٍد من المتغيراتيركز على  ):نوع الكتابة والرسم ( عالقة الكاتب بـ-2
على  بمدى أهمية التّعرف رات الهامة وذلك العتقاد الباحثفي هذا الجزء من الدراسة عدداً من المتغي
 وهدفهم من هذه ،الكتابةعلى حدة لمعرفة وجوه الشبه واالختالف في تعبيرهم عن نوع  كتابات الذكور
  .اتالكتاب
عدم وجود عالقة  إحصائية بين على حصائي  التحليل اإل يركز : نوع الغرض من الكتابة والرسم-2.1
  .P=0.42 ومستوى 6.320حيث كانت قيمة كاي التربيعي  ،متغيري الجنس ونوع الكتابة
يعتبر المجتمع العربي محافظاً من النواحي األخالقية وذلك لألسباب الدينية والتقاليد واألعراف 
دراسات سابقة أن  ووحسب ما ورد في بحوٍث كور تختلفومن المعروف أن طريقة تفكير الذ. االجتماعية
لكن هذا .  للمدرسةاإلساءة إلى للواتي يسعونمعظم الذكور تهمهم المواضيع الجسدية على خالف اإلناث ا
، %10.7  للمدرسة والمدرسيناإلساءةللواتي يكتبن عبارات فقد بلغت نسبة اإلناث ا. البحث أظهر عكس ذلك
  .، حول هذه الظاهرة%6.5التي يكتبها الذكور فبلغت أما نسبة العبارات الماجنة 
 عدم وجود عالقة إحصائية بين متغيري  على  التحليل اإلحصائييركز  :الهدف من الكتابة والرسم -2.2
  .P=.129 ومستوى 9.897الجنس وهدف الكتابة حيث كانت قيمة كاي التربيعي 
 أو ما ذكرنا سابقاً أن الهدف قد يكون إعالناًمن الطبيعي وجود هدف وراء ما يعبر عنه الكاتب وك
تعليقاً فلسفياً، ومن هنا قررت الباحث معرفة ما إذا كانت أهداف كتابات الذكور مشابهة  أو تأنيباً أو طلباً
بفارٍق % 55.4لكتابات اإلناث، فحصلت على نتائج متقاربة، فقد بلغت نسبة كتابات اإلناث بهدف اإلعالن 
أما بالنسبة للطّلب فقد بلغت النسبة لدى اإلناث ، %52.4التي بلغت  وت اإلعالن لدى الذكوربسيط بين كتابا
  ، %7.3التي بلغت  ومقارنة مع النسبة لدى الذكور% 15.7
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين على  التحليل اإلحصائي يركز  :األسلوب في الكتابة والرسم -2.3
  .P=.022 ومستوى 7.648دبي للكتابة، حيث كانت نسبة كاي التربيعي متغيري الجنس واألسلوب األ
يحوي  أو أدبياً أو  شعرياًاً ما يكون أسلوب الكتابةالعوامل التي تندرج في الرسم حيث غالب أهم من
  التشبيهات والصور الفنية، 
وجود عالقة ذات داللة ى عل التحليل اإلحصائي يركز :المحلية في الكتابة أو استخدام اللهجة العامية -2.4
  .P=.006 ومستوى 10.363إحصائية بين متغيري الجنس ولهجة الكتابات، حيث كانت نسبة كاي التربيعي 
  .ازداد استخدام العامية ونالحظ في زمننا هذا أن استخدام اللغة الفصحى تضائل تدريجياً،
 وجود عالقة ذات داللة  علىحليل اإلحصائي التيركز :لغة الكتابة والرسمالفئة العمرية  وعالقتها ب - 3
  .P=.031 ومستوى 10.633إحصائية بين متغيري الفئة العمرية واللغة، حيث كانت نسبة كاي التربيعي 
 تأثير الفئة العمرية للكاتب سواء كان راشداً أم مراهقاً أم غير ذلك على متغير  على هذا الجزءيركز
عرفة اللغة األكثر شيوعاً عند المراهقين والراشدين ألن هناك معتقدات بأن م إلى لغة الكتابة بهدف التوصل
اللغة العربية المكتوبة بالحروف الالتينية منتشرة بشكل كبير عند المراهقين، وبعد تحليل البحث أظهرت 
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بلغت  و%53.3بلغت ، إذ وف الالتينية من ِقبل المراهقينالنتائج بأن أعلى نسبة من الكتابة العربية بالحر
 أما بالنسبة للراشدين فالحظنا أن %.28.8 في حين بلغت نسبة اللغة اإلنجليزية %26.2 نسبة العربية لديهم
 من الراشدين يكتبون باللغة العربية وهي نسبة عالية جداً بالنسبة للراشدين الذين يكتبون باللغة 72.8%
  .لراشدين من يكتب باللغة اإلنجليزيةمن ا% 24.7 و فقط،%2.5العربية بحروف التينية بنسبة 
 دراسة هذا الجزء إثبات حقيقة استخدام اللغة العربية بحروف التينية عند المراهقين بنسبة عبرلقد تم 
  .عالية
حة الكتابات على كٍل  أثر درجة وقا على هذا الجزءيركز ):نوع الكتابة والرسم(ة بـأ عالقة درجة الجر-4
 بهذه الدراسة لغاية التمييز بين أكثر الكتابات سفالةً في المجتمع  قام الباحثإذكتابات،  وهدف المن نوع الكتابة
  :فيما يلي دراسة تأثير درجة الوقاحة على كل متغير. وسبب كتابتها بوقاحة
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين  على  التحليل اإلحصائي يركز :ة في نوع الكتابةأ أثر درجة الجر-4.1
 ومستوى 81.630أن نسبة كاي التربيعي الباحث د  الجمل ونوع الكتابة فقد وج درجة وتعبيريريمتغ
P=.000.  
كتابات وقحة أكثر من كتابات وهذا ما حققته نتائج الدراسة حيث بلغت نسبة المن الطبيعي أن نجد 
 اإلساءةاحة ضمن كتابات  الوق وهي نسبة عالية بالنسبة لدرجة%72.7 الوقاحة ضمن كتابات الطالبدرجة 
 %95.4أما بالنسبة للكتابات غير الوقحة فقد بلغت في كتابات الحب العذري . %27.3التي بلغت  للمدرسة
  . فقط%4.6 بنسبة ر الوقحة في كتابات الرومانسيةمقارنةً بالكتابات غي
بدراسة مزاج الكتب ونفسيته  هذا الجزء يركز : وعالقتها بهدف الكتابة والرسم النفسية للطالب الحالة-25
أظهر التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيري مزاج الكاتب . في تعبيره عن هدفه
 ومستوى  126.739وهدف الكتابات حيث كانت قيمة كاي التربيعيP=.000.  
 %82.3إن كان سعيداً  نتائج هذه الدراسة نسب مختلفة فقد بلغ معدل كتابات اإلعالن للكاتب جاءت
، أما بالنسبة للطّلب فقد بلغت أعلى نسبة للكاتب إن كان حزيناً خرىوهي نسبة عالية مقارنة مع النسب األ
 ،%38.5فقط، وبالنسبة للتعلية الفلسفي فوجدنا أعلى نسبة للكاتب حين يكون حزيناً حيث بلغت % 18.2
%. 21.7ب كانت عند الكاتب حين يكون حزيناً أيضاً بمعدل وأخيراً وجدنا أن أعلى نسبة للكتابة بهدف التأني
  .فالحظنا أن الكاتب يكون في مزاٍج فرح بصورٍة كبيرٍة عند كتابة اإلعالن
حديد نوع الكتابة إن كانت ها تعبرستطيع  العوامل التي نعن : الهدف من الكتابة وعالقة بنوع الكتابة-6
استطعنا الحصول على نتائج  وث قمنا بدراسة العالقة بين المتغيرين هدف الكاتب من كتابته حيمدحا أو ساءةإ
في حين بلغت النسبة األعلى في ، %98.1 بمعدل إلعالن تبلورتأن أعلى نسبة من كتابات ا إلى أشارت
 اإلساءةبات بهدف الطّلب في وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقاً حول استخدام الكتا%. 34.9 بمعدل  للمدرسةاإلساءة
 حيث  الهدف ونوع الكتابةأظهر التحليل اإلحصائي وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيريوقد . ثرةبك
  . P=.000 ومستوى 68.592وجدنا قيمة كاي التربيعي 
  .البعض اآلخر غير متوقع ونتائج البحث التي كان بعضها متوقعاً أهم يستعرض الباحث
 وهدف الكتابة في  لتأثير المتغيرات على نوع الكتابةحليلوفيما يلي تلخيص مفصل ألهم نتائج الت
  ):2(و) 1(جدول رقم 
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   والمتغيرات المستقلةنوع الكتابة قيم كاي التربيعي بين متغير ): 1(جدول رقم 
  الداللة االحصائية  قيمة كاي التربيعي  ات المستقلةاسم المتغير
   إحصائية ال يوجد عالقة ذات داللة.1740  5.363  نوع الكتابة
   يوجد عالقة ذات داللة إحصائية .0420  6.320  الحالة النفسية للطالب
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة   81.630  درجة الجرئة لدى الطالب
0000.  
يوجد عالقة ذات داللة إحصائية واضحة   68.592  الهدف من الكتابة لدى الطالب
0000.  
  ين متغير هدف الكتابات والمتغيرات المستقلةقيم كاي التربيعي ب): 2(جدول رقم 
  الداللة االحصائية  قيمة كاي التربيعي  ات المستقلةاسم المتغير
 ال يوجد عالقة ذات داللـة .1290  9.897  نوع الكتابة التي يكتبها الطالب
  إحصائية
يوجد عالقة ذات داللـة إحـصائية   45.949  درجة الجرئة التي يمتلكها الطالب
  .0000واضحة 
يوجد عالقة ذات داللـة إحـصائية   126.739  الحالة النفسية التي يمر بها الطالب
  .0000واضحة 
  
  الخاتمة
قد تصل  ون ظاهرة الكتابة على الجدران هي ظاهرة اجتماعية منتشرة في كل مكانأيؤكد البحث 
 .عبر بطريقة غير أخالقية،السلبية أكثر من اإليجابي  بحيث ممكن أن يسبب مشاكل كثيرة حين ي إلى أهدافها
لدى الطلبة  داللة إحصائية بين نوع الكتابة قد أكد البحث وجود عالقة ذات و.يكون محتوى الكتابة سلبياأو 
مكان كتابة  وعدم وجود عالقة بين نوع الكتابةأكد البحث و.  وهدف الكتابة،ةأدرجة الجر و:المتغيرات التاليةو
بحث أن نوع الكتابة على الجدران يزداد كلما كان السطح الذي تتم عليه قد بين ال و..الجمل على الجدار
أن الكتابة على  إلى  على نتائج البحث يمكننا اإلشارةوبناء .ثل الكتابة في الحمامات العامةالكتابة مخفي م
وضوع الجدران هي ظاهرة سلبية ألنها تقوم على التخريب في الممتلكات، وخاصة إذا كانت تتمحور حول م
ن طالما قد يكون لها لذلك فيجب على المجتمع العمل على تحجيم ظاهرة الكتابة على الجدرا. الحب الماجن
  .على أخالق المجتمعآثار سلبية 
  
  :االستنتاجات
إجراء صيانة مستمرة لها بحيث تتم عملية دهان األسطح التي  ومراقبة المرافق العامة كالحمامات يجب -
  . ذلك حتى ال تبقى الكتابة عالقة لفترات طويلةو تتعرض للكتابة
 وسائل اإلعالم للمراهقين خاصة بتوضيح عبر يتم نشر التوعية في المؤسسات التعليمية ويؤكد البحث بأن -
  . المضامين السلبية للكتابة على الجدران
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عالقات الحب بحيث  التعبير الخاطئ عن معتقدات عبر تثقيف الشباب حول خطورة االنحراف العمل على  -
  . تبقى األمة محافظة في أعرافها وبعيدة عن المشاكل
  :التوصيات
يوصي البحث بإجراء المزيد من الدراسات العلمية المشابهة حول جوانب مختلفة من ظاهرة الكتابة على  -
  الجدران
مرافق  و العامة وتقييد قدرة األشخاص على الكتابة على الجدران خاصة في الحمامات بمنع يوصي البحث-
  المجتمع العامة 
 
CONFLICT OF  INTERESTS  
There are no conflicts of  interest  
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